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four Years Course+ 
MASTERS OF DIDACTICS. 
- o -
M oTTO ' 10 PAsT LABORS ARE PLEASA NT.'' 
-0-
I. LATIN COURSE . 
I. L . H . Andrews. 
2. R . M. Arey. 
3. J. 0. Belz. 
4. W . W . Bartine . 
5. C. W. Bartine. 
6. W. F . Berner. 
_,,>7· E. P . Cunningham . 
8. L. A. I. Chapman . 
9. -Walter Guthridge. 
IO . Bertha H ill. 
I I. Annie Lees. 
1 2 . F. G . Miller. 
13. Harry Moore. 
14. T. U. McManus. 
15 J. E. Smith. 
16. A . L . Thorburn. 
I 7. Stella Tuttle. 
18 . Carl Triemer. 
19. Mary J. Wilson. 
II. ENGLISH CnuRsE. 
1. Theodore Anderson. 
2. Emma L. Evans. 
3. Charles A . Fields . 
4. Isabella F. Fields. 
5. M'ae Loonan . 
6. Nellie Mc Alvin . 
7. Hattie B. Shaw 
I 8. Augusta Westfall. 




Higb Scbool GrAduAte (ourse. 
BACHELOR S OF DIDACTICS. 
--o-
M OTTOI 11 M O NITI M ELIORA S E QU AM U R . ' ' 
-0 -
I. ADVANCED LATIN COURSE. 
· r. Gertrude Childs. 
2 .. Charles A . Frederick. 
3. B. Esma Galt. 
4 Lenora A . Hussey 
5. Vin nie L . Marsh. 
6. Florence Streeter. 
7. E leanor Wood. 
II . E LEMENTARY LATIN COURSE. 
I. George N . Briggs. 
2. F lorence Claypool. 
3. An n ie Champion . 
4. Joh!]. H . Fellingham. 
5. Maud Grundy. 
6. Oliver M. Harvey. 
7. Lulu A . Hall. 
8. Lucy Mount. 
9· Cora E. Munro. 
I O. Elsie Orcu tt. 
I I. Mary E. Steele. 
I 2. E mma Sherrett. 
13. Samuel Younkin . 
III. ENGLISH COURSE. 
I. E thel L. Arey. 
2. J. R. Byers. 
3. Gertrude Conner. 
4. C. S Cobb. 
J . J. Daly. 
6. Olive Grobe!. 
7. Agnes H eightshoe. 
8. Carlton C. Magee. 
9 Lizzie A. Mc E lhiney. 
IO. Edith A. Neely. 
I I Marg uerite Staves. _II 
Tfyree Years Course~ 
~~­
BACHELORS OF D[DACTICS. 
-o--
M oTTO : '' DoE Y E N EXT£ TH V N G E ." 
-0-
1. LATI N COURSE . 
1. Mary A('henbach. 
2. M. Adell Andrews . 
3 . . Cla,ra J. Blackburn . 
4. H. E. Blackmar. 
5. Etta Brooks . 
6. A. L. Comstock. 
7. C. A. Draper. 







Mary K. Fluke. 
Ina M. Faris. 
Ida FesenbPCk. 
Beth A. Huntley . 
Charles Henry . 




Lissa A. Jeffers . 
James H. Lees. 
Fannie K . Laird. 
18. F lorence Mack . 
19. Rose Mintier . 
20. Rosa E. Magill. 
_::,,g l . Mn.rie E. MaguirP. 
:J2. F . W . Perkins . 
23. Bloomer B. R ice. 
24. E mm a J . Randall. 
25. Lucy Sweetzer. 
2ti. Luci e M. Smith. 
27. Edna S. Savage. 
28. Michael Thielen . 
29. Ruth '!'raver. 
30. Samuel J. T o rnP,r . 
31. Elwood E . Webster . 
32. E . B. Williams. 
33. Jennie E . Wier. 
34. Richard L . Wilson . 
ll . ENGLISH COURSE . 
I. Harr.r E. Aldrich . 14. Myra Martin . 
2. Allie D. Asq u ith . lfi. RachPI McGregor. 
3. Genetta Bushyag\er . Hi. Florence R. Mars ha ll. 
4. Addie Calki11 s. 17. R. C. McConnell . 
5. Ezra E. Cr a n e. 18. Lula Newcomb. 
6. Iona Maud Carr. 19. Emma E. Pollock . 
7. Ada J. Down. ~ o. Kate Schwertley . 
8. Julia Hendrickson . _>21. Ella F. Scurry. 
9. Kate Knoche. :J2. *Bla nche Sokol. 
10. F. A. Lacey, 23. Id a M. Sala. 
11. lla G . Laugdon. 24. J anie K . Thompson. 
12. Arthur L . Lyon. 25. Lucy M. Wood. 
13. Mae McKay . 
* Gr:i,duated }la rc~1 21, 18"3. 
